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Die Tochter ist ihrem Vater ahnlich. 
Open~epd Mutation Drill 
sprechen 
Bitte sprechen Sie 
laut 
Bitte sprechen Sie laut! 
nicht 
Bitte sprechen Sie nicht laut 
2.5.3. Fixed Increment Drill : 
Dieses Gebaude gehort ihm. 
Ich wu,6te nicht, ........ . 
Ich wu_,~ te nicht, da.·:r das Ge b;tude ihm gehOrt. 
2.5.4. Paired Sentence Drill : 
Ich gehe nicht a us. Das Wetter ist schlecht. 
Ich gehe nicht aus, wenn das Wetter schlecht ist. 
2.5.5. Narration Drill : 
Ich wei,e nichts von ihm. 
Er sagte , ......... 
Er sagte, er wisse nichts von ibm. 
2.5.6. Questions : 
Was tut der Arzt ? 
Er schreibt dem Patienten gesund. 
Woran erkennen Sie ihn? 
Stimme 































































































































































Die Dame liest einen Roman. 
3. Ich schreibe einen Brief. 
Der Junge schreibt einen Brief. 
4. Ich kaufe ein Zweipfundbrot. 
Die Dame kauft ein Zweipfundbrot. 
5. Ich mache eine Reise. 
Die Dame macht eine Reise. 
6. Ich trinke Kaffee. 
Der Herr trinkt Kaffee. 
7. Ich esse Suppe. 
Der Tunge i,St Suppe. 
8. Ich esse Kuchen. 
Das Madchen i,St Kuchen. 
9. Ich trage eine Brille. 
Der Herr tragt eine Brille. 
10. Ich trage einen Hut. 
Die Dame tragt einen Hut. 
li . 1. Liest der Herr eine Zeitung ? 
J a, er liest eine Zeitung. 
2. Liest die: Dame einen Roman ? 
J a, sie liest einen Roman. 
3. Schreibt der Junge einen Brief ? 
Ja, er schreibt einen Brief. 
4. Macht die Dame eine Reise ? 
J a, sie macht eine Reise. 
5. Kauft der Arbeiter ein Zweipfundbrot ? 
Ja, er kauft ein Zweipfundbrot. 
6. Trinkt die Dame Milch ? 
Ja, sie trinkt Milch. 
7. I,St der Junge Suppe ? 
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Ja, er i/3t Suppe. 
8. I/3t das Madchen Kuchen ? 
Ja, sie i/3t Kuchen. 
9. Tragt der Herr eine Brille ? 
J a, er tragt keine Brille. 
10. Tragt die Dame einen Hut ? 
Ja, sie tragt einen Hut. 
J[.l. Was liest der Herr ? 
Er liest eine Zeitung. 
2. Was liest die Dame ? 
Sie liest einen Roman. 
3. Was schreibt der Junge ? 
Er schreibt einen Brief. 
4. Was kauft der Arbeiter ? 
Er kauft ein Zweipfundbrot. 
5. Was trinkt der Herr ? 
Er trinkt Kaffee. 
6. Was trinkt die Dame ? 
Sie trinkt Milch. 
7. Was i/3t der Junge ? 
Er i/3t Suppe. 
8. Was i/3t das Madchen ? 
Sie i/3t Kuchen. 
9. Wen fragt der Lehrer ? 
Er fragt den Schi.iler. 
10. Wen fragt die Lehrerin ? 
Sie fragt die Schiilerin. 
IV. 1. Liest der Herr eine Zeitung ? 
Neip, er Iiest keine Zeitung. 
2. Liest die Dame einen Roman ? 
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Nein, sie liest keinen Roman. 
3. Schreibt der Junge einen Brief ? 
Nein, er schreibt keinen Brief. 
4. Macht die Dame eine Reise ? 
Nein, sie macht keine Reise. 
5. Kauft der Arbeiter ein Zweipfundbrot ? 
Nein, er kauft kein Zweipfundbrot. 
6. Trinkt die Dame Milch ? 
Nein, sie trinkt keine Milch. 
7. Ifft der Junge Suppe ? 
Nein, er i,8t keine Suppe. 
8. I,8t das Madchen Kuchen ? 
Nein, sie i,8t keinen Kuchen. 
9. Tragt der Herr eine Brille ? 
Nein, er tragt keine Brille. 
10. Tragt die Dame einen Hut ? 
Nein, sie tragt keinen Hut. 
V • 1. Ich lese eine Zeitung. 
Sie lesen eine Zeitung. 
2. Ich lese einen Roman. 
Sie Iesen einen Roman. 
3. Ich schreibe einen Brief. 
Sie schreiben einen Brief. 
4. Ich kaufe ein Zweipfundbrot. 
Sie kaufen ein Zweipfundbrot. 
5. Ich trinke Kaffee. 
Sie trinken Kaffee. 
6. Ich trinke Milch. 
Sie trinken Milch. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　t
　　　10）　IBitte　ra。、h。。　Sle。i。ht！
　　　　－1
　　　　　　｝Bitt。。。t。rs・。h。n　Si。1
11，1．　テープに読まれる文章の蒼昧は，次（ε名懇¢和丈のどれに当るか。当ると思うも（τに○
　　を，当ると思わないものにXをつけよ。
　　　　　　　私はベットに横たわっている。
　　　1）、　　彼はべ。トに横になる。
　　　　！　　私はベットに横になる。
　　　　i’Mndl
　　　　l　　lその嬬入はしばしばコ～ヒー店へ行く。
　　　　ドー1
　　　・2）口編の姻めったに・一・一店へ行かない・
　　　　　　ト嚇は一・鰍まない。
A3
＞4
彼は町へ行く。
私は町へ行く。
彼は町に住んでいる。
i伽彼の父の・と認う．
Σ5
「……　 1
　彼は彼の父に感謝する。
　彼は彼の従兄のことを思う。
1
｝彼女は母の気に入る。
　彼女は母に従順である。
1彼女は母に忠告する。
ヨ
179
6
1御ある蔽で教えている・，
A？
彼はある大学で教えている。
彼はある高校盤に忠告する。
彼女はお菓子は食べるか。
その女の児はお菓子を食べる。
｛その女の児は諌子鹸べるか・
　　　　　　　彼等t’まE茎本人ナご0
8）L徽は曝馬
　　L一あなたは鰍鵡
　　　　　　その女の子らは（女子）学生だ。
　餓　　　その女の子は（女子）学生か。
　　　　　　その女の子らは（女子）学生か。
　　一その如惣・午御脚行・・
娼その女の先生は轍中獅・．
　　l　l
　　、　　；その女の先生は正午に中庭へ行く。
＼
2．テープは次の禾目文一つに対して独文を三つ読む。最初の独文が意昧の上で和文に合致す
　ると思うなら，最初の欄へOをつけよ。二つ農の交だと思えば中央の欄へ，最後の女だと
　思えば最後（右端）の欄へ○をつけよ。合致しないと思う丈には必ず×をつけること。
　　ω私は賭だ．……・一・一一一…一・・一一…一一・………＿一　｝　l　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 I
　　…その少靴獅鰍・あ一一一…・一…一一・一・…L．．　．i「］
　　（・浸の鰍は隙をかけてい・・一一一・一一一一・…・…ジロー
　　（’・）徽はド・・縦講・一一一一・一一・一一・・一一し1∬1．1一一
　　（・）徽はめった・・歌榔・・一一一一・一一一一¢一一口　口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　180
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ　　　　　　　ミ
　　　（6）タバコをすわないで下さい。……・…・………・………・……・…・……　　｛　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　コ
　　　（・）先生はその学艶脚る・…・一一一一・…一一一…・一　　　　｝
　　　（8）私は私の従姉にあてて手紙を書く。＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　一　＿＿＿＿＿　＿，一，　i
　　　（9）私はその椅子に秘おろす．・・…一…一……・一…一一一・－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　」
　　　㈲醗は搬へ行く・・一・・一一一・…・一一一一・一・一　｛
3・テープに読まれる問いに対する返事として適嶺と思うものに○をつけよ。適当と思わな
　いものには×をつけよ。
ラー
Er
Sie
Ich
ラ2
Sie
Sie
S圭e
3）
4）
5）
　　　　　　　｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 1
＿　　l
　　　　　　　　　　　 l
　　　　　　　　　　　 l
rT＿＿“＿＿1
　－ i
　　　　　　　　　　　　
；
＿＿＿＿．＿、＿1
Er
Er
Ja，
Sie
Nein，
Sie
6）
Sie
Sie
Ich
Der
fahrt　nach　Deutschland。
fahrt　nach　Deutschlaユユd．
fahre　nach　Deutschland．
si鷺d　Obersch蔭里erinnen．
is毛　Oberschiflerj．n．
si1｝d　　OberschUler．
trinkt　Milch．
trinkt　keine　Mllch。
er　厘nkt　Milch．
ist　　Oberschttierin．
　　sie　　rechnet　　琵icht　　shneli．
1ehrt　an　einer　Oberschule．
daηkt　　mir．
danken　　mir，
da1｝ke　　ihr．
Herr　rat　m三r．
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7）
Ich　rate
Sie　r該t
Nρiρ∵gie
ラ8
1 1
lff，
9）
It
l
l
③茎
Ja，
Ja，
Er
Er
Die
Ich
Ich
Ich
Er
Er
Er
1．答はテープへ吹き込む
2．警はテープへ吹き込む
　（1）主語を複数に。
　（2）同上。
　　（3）　　主言蘇を　er　ξこo
　（4）主語をsie　（彼女）に。
　（5＞否定の返事をする。
　㈲　闘的語を人称代名詞で置き換える。
　（？）岡上。
　（8）否定の返聯をする。
　　　　　d。m　Herrn．
　　　　　mir．
　　　　　　99f・1正・P　dρm　Vate「nicht・
s王e　gefalk　dem　Vater．
sie　r装t　dem　Vater．
dankt　dem　Vater．
denkt　an　den　Vater．
Mutter　denkt　an　ih貸．
gehe　heute　vormittag　in　　die　Schule．
gehe　heute　nachm量ttag　zu恥　　Bahnhof．
gehe　mittags　圭n　den　Hof．
steht　vor　dem　　Lehrer．
s亡e11む　sich　vor　den　Lehrer．
s三tzt　vor　dem　Lehrer．
　　　　　　Q
　　　　　　。侃し，以下の指示に従うこと。
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　　　（9）主語をsie　（彼女）に。
　　　㈹　r今臼の午後」を力Hえる。
　　3．答はテープへ吹き込む。但し，ヒントを記した賜いに対してはそれに合致した答をする
　　　こと。
　　　（1）　（2）　（3）　　　　　　　　　　　（4）　　コー・ピー　　　　　　　（5）　葎唇案｛二　　　　　　（6）
　　　（？）父　　　　（8＞女の友人　　　　（9）田舎　　　　⑩　先生の筋
IV，1．テープに対する返事をここへ記入する。落蒋いてきれいに書くには蒔聞は十分足りる
　　　が，あわててきたなく書いてから書き蔵すには足りない。
　　2．テープに読まれる文章を次のそれぞれの指示に従って書き換えよ。注意は1と岡じQ
（1）
（2＞
（3）
（4）
（5）
（6）
（？〉
（8）
（9）
（lo）
主語を複数に。
同上。
孟語を「その少年」に。
団的語を「新聞」にQ
否定の返事をする。
碍爵勺語を　「N：　」にQ
ヨE三言吾を　　er　吾三二〇
否定の返事をする。
主語をerに。
主語を　erに二。
　　　3．閥を聞いて絵をヒントにしてそれに禽致した答を記せ。
　　　　　　（絵及び解答欄省略）
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